







Na ljetnom speleološkom logoru 
“Karakonðula” 2008. organiziranom 
od strane zagrebaèkih eljeznièara 
nastavljena su istraivanja špilje “Kotluše”. 
Za vrijeme logora istraivnii su novi kanali, 
vršeno je topografsko, fotografsko i video 
snimanje. Na logoru je prisustvovao i 
Marko Lokas koji je radio na snimanju 
filma o speleologiji. 
U istraivanju su sudjelovali speleolozi 
iz SO eljeznièara, SU Spelunka i SU 
Estavela.
Istraivanja su obavljena u: Cirkusu, 
Emajliranom kanalu, Karakonðulinom 
sifonu, Prvo prdni pa podrigni, Noænoj 
smjeni, kao i EKG kanalu. Time se završilo 
s istraivanjem dijela boènih kanala, 
no  u nekim kanalima nismo (sreæom) 
pronašli kraj. U špilji je bilo više vode no 
prijašnjih godina, što je otealo pristup 
najudaljenijim djelovima špilje. Istraivanja 
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